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Отбор проб пластовых вод для исследования физических свойств 
производился по той же методике, что и отбор проб пластовых нефтей. 
Иногда эти пробы отбирались из скважин, вскрывших водоносные пла­
сты, а иногда из скважин, вскрывших нефтеносные. В частности из во­
доносного пласта была отобрана проба воды на Черемшанской площа­
ди. Исследование производилось по методике, описанной в следующих 
работах [1 ,2 , 3, 4, 5] и заключалось в следующем.
1.Проба воды переводилась из контейнера или пробоотборника в 
бомбу УИПН-2М, где определялось давление насыщения Ps и полный 
объем переведенного образца в пластовых условиях ѴПл. Впоследствии 
после дегазации образца определялся объем этого образца в поверхно­
стных условиях Vne и по их соотношению объемный коэффициент воды
ь = ~ .  (D
У п в
По величине объемного коэффициента определялась усадка и
U = A z i i o o .  (2)
Обычным способом (как и для нефти) определялся коэффициент сжи­
маемости воды
A V pCL =
V A P ( 3 )
где V — исходный объем образца в см3, A V p — изменение этого объема 
при изменении давления на величину А Р , выраженную в атмосферах. 
Величины давлений насыщения P st объемного коэффициента и др. при­
ведены в таблице 1.
Кроме параметров, употребляющихся для характеристики как воды, 
таік и нефти, для характеристики воды употребляется также параметр, 
который не употребляется для характеристики нефти. Это термический 
коэффициент s  определяемый по формуле
- L U  (4)
V A t '  1 '
где A V t — измененце объема за изменение температуры, A t  — измене­
ние температуры и V — исходный объем воды.
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Таблица 1. Основные физические свойства пластовых вод нефтяных ме­
сторождений и разведочных площадей Томской области.
Параметры Единицы из­мерения
Площадь Че­
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Далее определялась плотность воды в дегазированном состоянии, 
то есть в поверхностных условиях. Определение велось с помощью пик­
нометров и ареометров. Результаты приведены в таблице 1. После этого
определялись плотности вод в пластовых условиях. Расчет производил­
ся по формуле
y — N  I /к)
,п л -  Ь +  1000 b ' w
где Tc— плотность сепарированной воды в г/см3, b — объемный коэффи­
циент, /  — газосодержание в см3/см3, рг— плотность газа в г/литр, 
1000 — коэффициент для перевода граммов на литр в граммы на см3.
Особое внимание было уделено исследованию вязкости пластовых 
вод. При этом вода Черемшанской площади исследовалась при различ­
ных температурах и давлениях. Работа производилась посредством вис­
козиметра высокого давления ВВДУ (таблица 2).
Т а б л и ц а  2
Вязкость пластовой воды Черемшанской площади (скважина 2, интервал 
перфорации 2800—3090 м, пласт тюменская свита, пластовая температура П4°С, 
пластовое давление 302 ати) при различных температурах и давлениях
Давления, при которых определя­
лась вязкость, ати
Вязкости в сантипуазах при различ­
ных температурах и давлениях
60°С 86°С 114°С
т о 0,48 0,46 0,43
100 0,48 0,46 0,43
200 0,49 0,46 0,43
302 0,50 0,46 0,43
Исследование это показало, что вязкость пластовой воды зависит
прежде всего от температуры и практически не зависит от давления.
Поэтому в дальнейшем вязкость воды определялась в поверхностных 
условиях, что значительно упростило работу. Определения проводились 
на вискозиметре Оствальда — Пинкевича.
Результаты этих исследований можно обобщить в следующем ре­
зюме. Воды нефтяных месторождений и разведочных площадей Том­
ской области являются более подвижными по сравнению с нефтями. 
С другой стороны, можно отметить, что газосодержание пластовых вод 
по сравнению с газосодержанием нефтей является сравнительно неболь­
шим. Наибольшего значения оно достигает у воды Стрежевого место­
рождения 2,8 м3/м3 (таблица 1). Давление насыщения изменяется в 
весьма широких пределах от 18 ати у пробы воды Черемшанской пло­
щади до 70 ати у второй пробы воды Первомайского месторождения 
нефти.
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